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4 カー ノレ5世刑事裁判令試訳〔第 1条一第 77条J (以上本号)
1 はじめに
本稿は，カーノレ5世及び神聖ローマ帝国刑事裁判令，いわゆるカロリーナ1)(Die 



































“Item sollen sonderlich Richter vnd vrtheyler ermant sein， wo eyn misthatt ausser-
halb redlicher ursach die von peinlicher straff rechtlich entschuldigt， offenlich vnd 
vnzweiffenlich ist oder gemacht wurde， als so eyner one recht messig vnnd getrun 
gen vrsach eyn offentlicher mutwilliger feindt oder friedbrecher wer， oder so man 
eynen an warer ubelthat betriett Auch so einer den gethanen raube oder diebstall， 
wissentlich bey jm hett， vnnd das mit keynem grundt widersprechen， oder rechtli-
chen verursachen oder verlegen moge， als hernach bei jeder gesatzter peinlichen 
5traf (wann die ent5chuldigung hat)良mdenwirdt. Inn solchen vnnd dergleichen ofentli 
chen vnzwei自己nlichenubelthatten， vnd 50 der the悦 rdie offen vnzweiuelichen ubelthat 
freuentlich widersprechen wolt， 50 501 jn der Richter mit peinlicher ernstlicher frage 
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zu bekantnus der warheyt halten， damit inn solchen offentlichen vnzwei仔enlichen
misthatten， die entlich v討heylvnd straff mit dem wenigsten kosten， als gesein kan， 








“vnd die vnd de匁leichengewonheyt， Wollen wir， das eyn jede oberkeyt absc加がnvnd 
daran sein sol， das sie hinfurther nit ge凶t，gebraucht oder gehalten werden， als wir 
dann aus Keyserlicher macht die selben hiemit auffbeben， vernichtigen vnnd abt-




“50 dann der richter mit gehabtem radt der rechtuerstendigen die selben weisung 
artickel dafur erkent， wo die bewiesen wiirden， das dieselben angezeigten vrsachen， 





“auch durch dieselben oberke戸deshalbkundtschafft verhorer vnd anders verordnet 
gehalten vnd gehandelt werden， wie vor imm zwen vnnd sechtzigsten artickel anfa-
hend， Item wo der beklagt etc. vnd etlichen artickeln darnach von form vnd mas 
der weisung gesatzt ist， sampt etlichen hernachuolgeηden artickeln， soes zu schulden 





“Item an etlichen orten， 50 eyn ubelthetter ausserhalb des lasters vnser beleidigten 
Maje5tet oder sunst in andern fellen， so der ubelthetter leib vnnd gut nit verwirckt 
vom leben zum todt gestrafft， werden weib vnd kinder an bettelstabe， vnnd das gut 
dem herren zug'仰 iesen)'
と定める 218条がある。イタリック部分は， I (犯人の〕妻子が物乞いとなり， (犯人
の〕財が官憲の手に帰しているJという趣旨である。これはやや奇妙な表記であ
り， I (犯人の〕財が官憲の手に帰し， (犯人の〕妻子が物乞いとなるj とあるべきで
あろう。また，
“Item so eyn weib jre kind， vmb das sie des abkumm von jr legt， vnd das kind wi此
funden vnd ernert die selbig mutter sol， wo sie des uberwundenγnd bedretten wirt， 









“Item so der verdacht heliger vngewonlicher vnd geferlicher weis， bei delザhenigen，
deneη er verraten zu haben inl1 verdacht steht， gesehen worden， vnd sich doch stelet， 
且lssei er vor denselb巴nvnsicher， vnd ist eyn person darzu man sich solchs versehen 











“Inn solchen vnnd dergleichen offentlichen vnzweiffenlichen註belthatten，vnd so deτ 
thetter die offen vnzweiue1ichen ubelthat freuentlich widersprechen wolt， 50 sol jn 
der Richter mit peinlicher ernstlicher fr証gezu bekantnus der warheyt halten" 
と定める 16条があるが，イタリツク部分と後続のセンテンスとは論理的な繋がりを
欠いていると考えられる。このテキストには脱落があり，イタリック部分の後に，
“sol man ale Rechtliche verlengerung， sosunst in dieser ordnung alein zu erfarung 




























Fr.-Chr. Schroeder (Hrsg.)， Die Peinliche Gerichtsordnuη'g Kaiser Karls V. und 
de Heiligen Romischen Reichs von 1532， 200010) (下線部分は引用略称。以下
同じ)
なお，テキストの誤りについては，以下の文献を参照の上翻訳した。
C. Guterbock， Die Entstehungsgeschichte der Carolina， 1876 
(b) カロリーナの第 1次草案及び第 2次草案については，
H 空盟型，Di犯ePeiか的凶ηd凶uic巾hμleGωer町-
Brarηlderηlbur弓;玄erHalsgeriκcht.おsordmμmη19samη1tliたchnach dεη alter.内stenDrucker印η 1 
und mη1I釘tdゐenProj戸ecter叩fη1d，εer pεeinlichen Gerichtsordnuη'g Kaiser Karl' 5 V. von 
den Jahren 1521 und 1529， 2.Aufl.， 1876 
(c) パンベノレゲンシスについては，
J.K生Ier/ W.生heeI，Die Carolina und山官 Vergangerinnen，Bd.2， 1902 
(2) カロリーナの他圏語訳として，以下の文献を参照した。
塙治 fカノレノレ5t世刑事裁判令(カロリナ)J神戸法学雑誌 18巻 2号 (1968年)
J.豆生Ier，Imperaωris Caroli Quinti de [1αpital辺JUSjudiciis constitutio， 154311) 
J. H.包挫ein，Prosecuting Crime in the Renaissance， 1974ω 
G. Remus， Nemesis Karulina， 159413) 
F. A.主~， Code criminel de I'Empereur Charleバ vulgairementappelle la Ca 
roline， 173414) 
(3) 翻訳に際し，以下のコンメンターノレを参照した15)。
C.BIumblacher， Commentarius im Kayser Carl des Funfften und des Heil. 
Rom. Reichs Peinliche Halsgerichts=Ordnung， 1670 
S. F. Bohmer， Meditationes in constitntionem criminalem Carolinam， 1770 
D. Clasen， Commentarius in constitutiones criminales Cαrli V. Imperatoris， 
168516) 
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J. P. Kress， Commentatio succincta in Constitutionem criminalem Caroli V. Im句
peraωris， 1730 
H. C.盟主些笠h，Anmerkur伊 nuber Kayser Carl des玖 unddes H. R. Reichs 
Peinliche Halsgerichts=Ordnung， 1756 







対し， rカロリーナ刑事法典Jは，ラテン語法令名“ConstitutioCriminalis Caroli“ 
na)の訳である。
なお， D. Clasen， Commentarius in constitutiones criminales Carli ~ペ Imperatoris，
1685， Ad prooemium， de verbo. peinlich Gericht I und peinlich Halsgerichtによれ
ば，“daspeinlich Gericht"ないし "daspeinlich Hals=gericht"は，死刑又は身体7刊
を科すことのできる裁判であり， r刑事訴訟 (judiciumcriminale) Jと河義である。
また，類語に，“hochと not=peinlich Hals=Gericht"があるが，これは死刑執行前
に行われる最終裁判期日を意味する。
2) R. v. Hippel， Deutsches Strafrecht， Bd.1， 1925， S.213は， r中泣から近世への転換期
に位霞するローマ法継受期におけるドイツの無比かつ自大な画期的立法事業j と評
する。
3) H. Ruping， Die Carolina in der strajトechtlichenKommentarliteratur， in: P. Landaul 
Fr.-Chr. Schroeder (HI・sg.)，Strafrecht， Strafprozess und Rezeption， 1984， S.163 ff.の一
覧表によれば，カロリーナに関するコンメンターノレは 23点に及ぶ。
4) ミッタイス=リーベリッヒ(世良晃志郎訳) W ドイツ法制史概説~ (改訂版， 1971 
年)451頁。
5) Fr.-Chr. Schroeder (Hrsg.)， Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. und de 
Heiligen Ramischen Reichs von 1532，2000， 5.143によれば，カロリーナの初期新高ド
イツ語は現代のドイツ人にとっても理解日拘置かつ部分的に理解不能とされる。
6) C. Guterbock， Die Entstehungsgeschichte der Carolina， 1876，5.37. 
7) J. H. Langbein， Prosecuting Crime in the Renaissaηce， 1974， p.259 
8) Guterbock， a.a. 0目， S.216-253. 
9) ドイツ語解釈上， lv1. Lexer， Mittelhochdeutsches Taschenwarterbuch， 63. Aufl.， 1981; 
Jacob und Wilhelm Grimm， DeuおchesWarterbuch， 33BdeηNeudruck der Erstausgabe 
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1854-1984が有益であった。後者はインターネットで利用可能であり，至便である
(http://woerterbuchnetz.de/cgi -bin/WBN etz/wbgui_py?sigle= DWB&mode=Gliederu 
ng & lemid=GAOOOO 1)。







R. v. Stintzing / E.Landsberg， Geschichte der deutschen Rechtswissel1schaft， 1.Abt.， 
1880， S.633は，本書を「伺の価値もない。・…・・この翻訳は，不正確で信頼性に欠
け，解釈の補助手段としても無価値である」と酷評する。これに対し， H. U. Kan-












ン(ほぼA5判)は 858頁，ク νス (B5判よりやや小型)は 869頁，ベーマー (AB
判よりやや小型)は 969頁であり，いずれも大著である。
もっとも， J. Chr. F. de Frolichsburg， Commel1tarius in Kayser Carl des FuηIften 
Peil11iche Hals-Gerichts-Ordl1ung， 1741; N. Vigelius， COl1stitutiones Carolil1ae publico-
rum iudiciorum， inordil1e redactae， CU1ηque Iure communi collatae， 1583などは， Iコ
ンメンターノレj と称し又は称されるが，刑事事件に対する手続の種類，管轄等の記
述から始まり，逐条解説の形式を?とっていない。











アノレガノレビア， アノレジ、エシラス， ジプラノレタノレ， カナリー諸烏， インド諸島，諸大
陸，諸大洋，その他の国王，オーストリア大公(Erstherzog)，プ、ノレグ‘ンド， ロート
リンゲン，ブラパンド，シュタイエノハケノレンテン，クライン， リンブノレク，ゲノレ
デノレン， グュノレテンベノレク，カラブリア， アテネ， ネオパトリアの公 (Herzog)，
ハプスブノレク， ブランドノレ， チロノレ， ゲノレツ，パノレセロナ， アノレトワ， プノレグンド
の伯 (Graue)，ヘネガク，オラン夕、，ジーランド，ブエレッタ，キブノレク，ナム
ノレ， ロッシリオン，ケリティアン，ズトプエンの宮中伯 (Pfalzgraff)， アノレザ、スの
方伯 (Landtgraf)，ブノレガク，オリスターニ，ゴテイアニの辺境伯 (Marggraf)， 
シュグァーベン，カタロニア，アストリアその他の神袈ローマ帝国の侯 (desheyli 
gen Romischen Reichs Furst)， フリースラント， グインデイツシェ・マノレク， ポノレデ、
ノー ネ， ピスカイア，モリン，サラン， トリポリ，メへJレンの事頁主 (Herr)は，朕
及び神聖帝国の選帝侯，諸侯及びその他の等族を通し，正式に (stattlich)2)絞の聴
聞に遼せるところに従い， [遺憾ながら〕以下の事実を公に認めんとする (bekenω























































































の他の徴滋 (anzeygung)によって犯行を疑われ (verdachtvnd argkwonig)，それが
ため， J俄権に基づき官憲により拘禁される場合において，かかる者は，当該犯行に
関する適法ゆえに十分なる (redlich，vnd deshalb genugsam)徴溶及び推定根拠 (ver-
mutung)があることを予め信ずべき場合を除いて，拷問に付されてはならない。
































第 11条 同じく，弾劾人 Cklager)が，ある者を峻厳なる刑事訴訟に付し，拘禁
することを官憲又は裁判官に申し立てるときは，弾劾人が権利として被告人 Cange-
kalgter)の拘禁を申し立てるか，又は，被告人と同じく拘禁されることをナ申し立て



































































































chen， argkwon， vnd verdachtlに基づく拷問を定める。〔しかし，J適法十分な徴滋，
疑惑若しくは嫌疑を生じさせる根拠又は指標合会て記述することは不可能で、ある。
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迫 (vorgeende trawe) 34)，何らかの利得の期待から犯行に至ったか否かに留意しな
ければならない。





















































































































































































第 42条 同じく，被疑者 (derverdacht)が，密かに，異例かつ不審なる状況の









































































































































































































































































































































1) テキストは，“Vorrededes peinlichen halsgerichts"である。“ordnung"が欠如し
ているのではあるまいか。
2) Clasen， ad prooemium Iは，“stattlich"の語が「厳粛，かっ，挙げられた全事情
に照らし真実を写す詳細な報告jで‘あったことを示していると註解する。
3) “gepeinigピ'の意義については解釈の対立がある， Remus， prooemium; Vogel， p.2 
は f拷問J，Gobler， pr民 fatio;Langbein， preamble は「処罰j と解している。カロ
リーナの条文において“peinigen"が「処罰jの意味で使用される例はなく， I拷
問Jと解すべきであろう。
4) テキストは，“nachgelegenheyt Teut5cher land in disen alen， altem langwirigem ge-
brauch vnnd herkommen nach， die peinlichen gerichte an mancher orten mit rechtvesten-
digen erfarn geubten personen nit besetzt werden mogen"である。
イタリツク部分について， Gobler， praefationが逐語的な緩訳をと示す。他方， Lang-
bein， Preambleは，“日ccordingto long-established usage in German teritolアinthese 
matters， the criminal courts in many places cannot be staffed with legally knowledω 
geable， experienced and practiced persons"， Vogel， p.1は，“tantque les Proviηces 
d'Allemagne re5teroient dansαt abu5， que la duree du tem5 avoit fort伊乙 onne pou-
voit point esperer de voir les Tribunaux Crimineles dans plusieurs endroits pourvus 








7) テキストは，“alepeinlich gericht mit Richtern， vrtheylern vnd gerichtsschreト
bern， versehen vnd besetzt werden sollen， von斤ommen，erbarn， verstendigen vnd 
veifarnen personen， 50tugentlichst vnd best die selbigen nach gelegenheyt jedes 01おge-
habt und zubekommen sein"である。
(1) これに対し，第 l次草案は，“alepeinlich gerichtt， mit tuglichenn Richtern， 
vnnd vrtheylern versehen vnnd besetzt werden， 50tugenlichst vnnd best， dieselben 
nach gelegenheytt jedes or昨5mogen bekomen vnnd gehabt werdenn"，第 2次草案は，
"ale peinliche gericht mit Richtern， vrteilern vnd gerichtsschreibern versehenn vnd 
besetzt werden sollen. . . so tuglich5t vnnd best dieselben nach gelegennheit Jedes orths， 
bekomen vnηd gehabt wer・dennmogen"となっている。
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(2) ギュータボックは特に指摘していないが，カロヲーナと第1次及び第2次草
案とを比較すると，テキストのイタリック部分には問題があると考えられる。 Gobler，
art.1は，イタリツク部分を，“iudiciaominia publica & poenalia Praetoribus， iudi句
cibus & scribis prouideri atque constitui， tam integris， probis， honestis & prudenti-
bus uiris， aptis atque idoneis， quam loci cuiusque occasio & commoditas subminist-
rare possit" (r全ての公的かつ刑事の裁判所は，その地の事情及び便主主lこ照らし求め
うる，康、i索，有能，名誉あるかつ賢明なる，すなわち，適切かつ相当なる裁判官，





(3) なお， Langbein， art. 1は，“alcriminal courts shall be staffed and provided 
with judges， judge-givers and court scribes-persons of piety， honor， knowledge， 
and expierience-the best and most upright to be got and had according to the ciト
cumstances of each place"とする。
8) テキストは，“etlichvom adel， vnd andere， den solche gericht eygner Person ampts 
halber vnd sunst zu besitzen geburt"である。
イタリツク部分を， Gobler， art. 1は，“nobilesquidam， seu ingenui， quos eiusmodi 
iudicia C01立mexercere ex officio alis' que de causis decebat" cr職務上又はその他の
事自に基づき，かかる裁判を自ら行うべき若干の貴族すなわち身分ある者J)，Vogel， 
art.1は， "doivent asisiter en personne a ce Tribunal" (rかかる裁判所に自ら臨席す
べきJ) とする。
9) テキストは， "dieweil... solch gerichtbesitzung. . . den selben vom adel vnd amp-
ter zu ehren reychen， und dienen ist"である。
Langbein，呂rt.1; V ogel， art. 1は本文とほぼ同趣旨である。 Gobler，art. 1 は，“quod
とreatque 0伍cionobilium， adeo que ex diginitate eorum esse cencendum est (r [犯
罪者を処罰することは]資族の権限及び職務に属し，さらには実族の名誉に属する
ものとみなされるJ) とする。




12) r遜法な徴滋 (redlichanzeygung) J は，拷問の適法要件として以下しばしば言及さ
れる。「確たる徴滋J(塙訳8条)， r適法な徴滋J(Gobler， art. 8)， r十分な徴滋，適法
確実かつ疑いのない徴滋J(Clasen， art. 8) ， r法的に十分な徴滋J(Langbein， art. 8)， 
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「合理的な徴i~J (Yogel， art.8)等の訳がある。
13) テキストは，“Itemso die missethat eyner todtstraff halben kundtlich， oder aber 
deshalb redlich anzeygung， wie dauon vor berurt ist， erfunden wirdt， So sol es der 
peinlichen frag vnd aler erkundigung halben， so zu erfindung der warheyt dinstlich 
ist， auch mit rechtfertigung auff das thetters bekennen， gehalten werden， wie klerIich 
hernach von den jehnen die auff ankleger einbracht werden， geschriben vnd geord悶
net ist"である。
5種の日英仏経訳はそれぞれ異なるが， Remus， cap.8は，“Side delicto， quod ca 
pitis supplicum mereatur， constet， & (vt loquuntur) notorium sit， aut eius in-
dubitata indicia probata sunt: is modus in quaestionibus， & aliar・umrerum， quae ad 
inustigandam facti veritatem， & conuincendum reum spectabunt， seruari debet， qui 
vero ordo， & progressus in is， qui accusatorem inscriptum nacti sunt， seruandus， 





14) テキストは，“miterkanntnus solcher straf sol es sonderlich auch gehalten wer-
den ， als imm hundert vnd sechs unnd neuntzigsten artikel anfahend. Item so ein 
person etc. angezeygt， erfunden wird"である(なお， 196条には“angezeygt"の用語
は現れず， 10条の表記は 196条と対応しない)。
Gobler， art.10; Remus， cap.10; Yogel， art.10は，本文と同趣旨であるが， Lang-
bein， art. 10は，“thesentencing to this penalty shaIl be in accord with Article 196; 
and the same applies when someone has been caught in the act"とする。しかし，
現行犯逮捕に関する規定と解するのは無理があろう
15) テキストは，“vnangesehenob der ankleger den angeklagten auf sein recht gefeng-




(2) イタリック部分喜子， Gobler， art. 1はJ冶tiamsireum actor pro suo iure com-
prehendi & inc¥udi in carcerem postulauerit" (1被告人を拘禁すべきことを蝉劾人が
権利として申し立てた場合であってもJ)と縫訳するが， I権利jが俺を意味するか
判然としない。なお， Remus. cap. 11は，“accusator，qui... alterum quempiam pu-




16) 210条では， (caution， bestandt oder sicherug)となっている。
塙訳12条は「保証，保障，引当てまたは担保J，Langbein， art. 1 は“surety"の一
語を当てる。 A.Schoetensack， Der Straかrozessder Carolina， 1904， S.30は，このよ
うな向義語の並列は，各ラントにおける用語の違いに配慮したものであろうとする
ので， r保証Jの一語を当てる場合がある。
17) テキストは，“daser der klager， wo er die peinliche rechtfertigung nit ausfi臼ren，
oder dem rechtem veぞfolgenwurd"である。
イタリツク部分は， r二詞一意 (Hendiadyoin)Jという修辞法であろう。 Gobler，art. 
12は，イタリック部分を端的に，“quodaccusator (sicubi poenale iudicium non pro-
sequeretur . . . )"(i弾劾人が(刑事訴訟を追行せ-9'・.....ときは)J) とする。
18) テキストは，“ohneweither appellatio vnd suchung"である。
「上訴及び〔上訴審での]審問を許すことなく Jとなるのであろうが， Gobler， 
art.12は，端的に“absqueula appellatione" (r上訴を許すことなく J) とする。
19) テキストは，“solder anklager inn solchem fal， dannocht auch nach gelegenheyt 
der person vnd sachen， vnd erkantnus des richters， sampt vier gerichts personen， 
oder schopffen， nach notturfft verpurgen， [①J wo der beklagt solch entschuldigung 
also乱usfurenwurd， das er der beklagten that halt予nitpeinlich straff verwurckt hett， 
〔②Jjm alsdann vmb solch gefengklich einbringen， schmach vnd scheden， vor ge-
richt wie obgemelt， entlichs burgerlichen rechtens zupflegen， [③) vnnd darzu ale ge 




lichs burgerlichen rechtens zupflegen"の解釈が問題になる。
Schroeder， S.151は，“rechtenszupflegen"を“Prozeszu fl註hren"とする。 Gobler，
art.13は，“sereo. . . ac ceu in negotiiis ciuilibus. . . recompensaturum esse" (民事訴
訟における場合と悶様に，被告人に対し…・・・賠償する)と羅訳する。 Langbein，
art.13は，“accordingto the civil law"と英訳する(ただし， 99条に隠しては，“ent
lichs burgerlichen rechtens"を，“thefinal civil process"とする)， Vogel， art.13は，













20) テキストは，“mitausfurung der entschudigten thatt... gehalten vnd gehanndelt 
werden"である。




22) Gobler， art. 15は，“maleficiumconstat (犯行が確認される)"と羅訳し， Clasen， 
art.15は， r犯行が公知，すなわち多数人に知られているJと注釈するが， Bohmer， 
art.15， S 1は， r被告人が犯行を自白する」と註解する。 f犯行が否定しがたいj と言
いかえられていることを考慮するならば，後者{j:適切ではあるまい。
23) テキストは， "so eyner one recht messig vnnd getrungen vrsach eyn offentlicher 
mutwilliger feindt oder friedbrecher wer"である。
Remus， cap. 16は，“quispacem publicam， consu!to， sciens pridens violet， hostem 
ve se aliquius palam dictis， factis profiteatur & gerat" (r熟慮の上事情を知って故意
をもって公の平安を害する者，又は，言葉，行為によって公然と何びとかの敵であ
ると称しかっそのように振る舞う者J) と意訳する。
24) テキストは，“50einer den &巴thanenraube oder diebstall， wissentlich bey jm hettラ
vnnd das mit keynem grundt widersprechen， oder rechtlicheηverursachen oder verlegen 
moge"である。
イタリック部分の構造が判然としないが，テキストを， Gobler， art. 15は，“id'que
nulla ratione inficiari aut legitimとcausariseu excusare posset" (r理由を示して否認
し又は適法な免資事由を挙げることができないJ)，Vogel， art.16は，“nepuet four 
l1ier aucune raisol1 ni defとl1selegitime pour s' excuser" (r責めを免れうる適法な怒出
又は抗弁を提出することができないJ) とする。このような解釈に従うならば，“oder
rechtlichen verursachen oder verlegen"は，“odermit rechtlichen verursachen verlegen" 
の誤りではあるまいか。
25) テキストは，“eynmisthatt ausserhalb redlicher ursach die von peinlicher straff 
rechtlich倒的uldigt，ofenlich vnd vnzweiffenlich ist oder gemacht 川 rde"である。






27) この部分のテキスト比“Innsolchen vnnd dergleichen offentlichen vnzweiffenlichen 
ubelthatten， vnd so der thetter die offen vnzweiuelichen ubelth試合euentlichwider 
sprechen wolt，"という部分のイタリック部分である。
Guterbock， S.221は，このテキストには編集上の過誤があり，イタリック部分の後
に，“solman ale Rechtliche verlengerung， so sunst in dieser ordnung alein zll erfa-
rung der warheit vnd nit， die vnzweiffenlichen mysstetter domit zu仕isten，gesaczt 
sein， abschneiden."という，パンベ/レゲンシス 23条に現れる文言と同趣旨の文言が
脱落していると指摘し， E. Schmidt， Einfuhrung in die Geschichte der deutschen Straf-
rechtspflege， 3.Aut1.， 1965， S.134もまた，カロリーナ 16条はパンベノレゲンシス 23条
と同様の規定をおいていると解している。




29) テキストは，“Damitaber dennocht die amptleut， richter vnnd vrteyler， so sunst 
diese sach nit bericht sein， desterbas merken mogen， woraus eyn redlich anzeygung， 
argkwon oder verdacht， eyner mishandlung kommen， so seindt deshalben die 
nachuolgenden gleichnus eyner redlichen anzeygung argkwons oder verdachts wie 
das eyn jeder nach seinem teutschen nennen oder erkennen kan， hernach gesetzt"で
ある。
パンベノレゲンシス第26条の末尾に，“damitaber dannocht die amptleut richter 
vnd vrteiler (So sunst diser sach nicht bericht sein) dester bass mercken mogen， 
warauss ein redliche anzeigung argkwon oder verdacht einer misshandlung komen， 
So sein desshalb die nachfolgenden vmstende， vnd jきlegeseαt， daraus ein yeder versten-
diger gar wol vrsach，日uchgleichnus einer redlichen anzeigung， argkwonss oder ver-





30) テキストlふ“Essol auch keyn oberkeyt oder richter inn diesem fal， keyn vrphト
de helffen， schutzen oder schirmen， das der gepeinigt sein schmach， schmertzenm 
kosten vnd schaden mit recht， doch ale thetliche handlung ausgeschlossen， wie 
recht nit suchen moge"である
(1) Guterbock， S.222は，"wie recht"は，“mitrecht"と重複し，削除されるべ
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きだとするので， これに従う。
(2) Langbein， art.20は，“Noauthority or judge in this situation shall support， 
protect， or uphold any recognizance Curph巴de)such that the tortured person can 
not legally recover for his injury， pain， costs， and damage - quite excluding his 
own wrongful acts"であるが， どのような状況をケ想定する趣旨であるか判然としな
し、。
(3) Gobler， art. 20は，“Nonetiam quisquam magistratus seu iudex se cautione 
ila de non uindicando (quam Germani urpfed appellamus) tueri aut defendere po-
test， quo minus suam iniuriam， dolorem， impensam， & id quod interest， iure & legi 





31) テキストは，“niemantauff eynicherley anzeigung. . . entlich zu peinlicher straff 
sol1 verurtheylt werden， sonder a11eyn peinlich mag man darauff fragen， 50die an-
zeygung (a15 hernach funden wirdet) genug5am i5t， dann 501 jemant entlich zu peinli-
cher straf! verurteylt werden， das mus aus eygen bekennen， oder beweisung (wie an 
andern enden inn diser ordnung klerlichかnd印刷rdt)be5chehen， vnd nit auff vermu-
tung oder anzeygung"である。
(1) Langbein， art. 22は，イタリツク部分を，“whenthe indic拭ionsare sufficient 




“dann"の前でセンテンスは構文上切れると解される。たとえば， Kress， art. 22は，
genugsam ist. Denn sol jemand endlich . . "と表記する。
(2) Gobler， art. 22は，“dann"以下を，“Damnareenim aliquem capitis， seu tur-
pi iudicio conuincere，ex propria cofessione， ac testimoniis. . .oprtet (1なぜならば，
何びとも，死刑又は忌むべき刑の有罪判決に処すときは，自白又は証言によらなけ
ればならないからであるJ) と羅訳する。
32) テキストは，“Sosol man erfarung haben， nach den nachuolgenden vnnd der-
gleichen argkwonigen vm5tenden， 50 man nit ale be5chreiben kan"である。
V ogel， art. 25は，“onsera oblige de recourir aux circonstaneces ci-aprとsmarquees， 





Gobler， art. 25は，“indamnificationibus & laesionibus" (1侵害J)，Remus， cap.25 
比“incaedibus， vulneribus" (i殺害，傷害の場合J)とする。これに対し， Langbein， 
昌rt.25は， 1財産又は人に対する侵害Jとする。
34) Clasen， art. 25は，“vorgehendeTraue (= Drohe)"と表記し，“praecedentesminae" 
(1先行する脅迫J)と緩訳する。
35) テキストは，“50巳戸lermit dem andern umb gros gut rechtet， das darzu der me 
rertheyl seiner narung， habe， vnd vermogens antri飴， der wirt fur eynen misganner 
vnd grossen feindt seins widertheils geacht"である。
Guterbock， S.223は，パンベノレゲンシス 41条，第 1次及び第2次草案の表記を根
拠に，“darzuder"は“dannden"の誤りであるとする。
36) テキストは，“alsdie nachuolgenden artikel， der eyn jeder aIIeyn， eyn recdlich an-
zeygung macht"である。
Gobler， acp.26 [= 27)は，“quemadmodumsequentes articuli， quorum singuli ac 
quilibet ipsi legitimum indicium ad torturam sufficiens constituunt" (1そのいずれ
も単独で，拷問に十分な徴j尽を構成する以下の条文のようにJ)と羅訳する。 Lang
bein訳も趣旨においでほぼ伺じである。“der"を“deren"と解するのであろう。
37) テキストは，“wasdie verdacht person， gutter vermutung， die sie von der misse-
that entschuldigen mogen， fur sich hab"である。
ただし， Gobler， art.27 [= 28)は，イタリツク部分を，“quid，quantumque suspecta 
persona iustarum praesumtionum， quae a delicto excu幼児 ipsampossit， pro se ha句
beat" (1犯行ぞ免責する十分な推定根拠として，何1>どの程度有するかJ)とする。
38) テキストは，“manhernachmals finden [= findetJ vnd ermessen mag das es des 
thetters gewesen ist"である。
Guterbock， S.223の指摘に従い，イタリック部分は亀甲括弧内のように訂正した。
39) テキストは，“Itemeyn halbe beweisung， als so eyner inn der hauptsach die mis-
sethat gr凸ntlichmit einel11 eyntzigen guten tugentlichen zeuge (als hernach von gu叩
ten zeugen und weisungen gesagt ist) beweist， das heyst vnd ist eyn halb beweisuηf 
である。
前後のイタリック部分の関係が難解である。 Gobler，art. 29 [= 30Jは，端的に，
“Semiplena probatio ea appeIIatur， quum quis in principiali negocio delichtul11 seu 
maleficium unico， integro ac fide digno teste (ueluti in仕ade sufficientibus & ido-
neis testibus attestationibun'que decemus) confirl11at" (iある者が，取焼のない信用
すべき l名の証人によって，犯罪又は悪行の主たる部分を確証するときは，半完全
証明と呼ばれるJ) とする。 Vogel，art.30もまた，“Unedemi-preuve se forme sur 
la deposition d'un seul temoin digne de fois & irreprochable， qui depose du fait 
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meme et du fond du delit" (r半完全証明は，犯行それ自体かつ犯罪の重要部分につ
いて供述する，信用すべき破疲のない l名の証人によって行われるJ) という，基本
的に伺趣旨の訳解ぞ示すo
40) テキストは，“sofernbei solcher besagung nachuolegende vmstende vnd ding ge-
halten vnd erfunden werden"である。
Goblerは，“saltemubi sequentes circumstntiae & particulae isti denunciationi 
conformes fuerint" (r少なくとも，以下のような事情がこの告発について当てはま
るときはJ) とするほか， Langbein， art. 31もゴプラー訳に同趣旨である。




42) Gobler， art.30 (= 31)は，“priuatus"(r他人的J) とする。
43) テキストは，“.. sower dem sager， solche sag， wider den besagten nit zuglauben， 
er zeygt dann， dそがhalb5un5t， 50glaublich redlich vr5ach 1ノndwarzeychen an.一"である。
“dann"は，“nisi)と解する。イタリック部分を， Gobler， art.30 (=31)は，“...neゅ
quaquam adhibenda fides， praesertim ubi non probabiles alioqui legitimas'que ra-
tiones & argumenta propterea adduceret" (r特に，それに関し一般に蓋然的かつ適
法な漂白及び根拠を提示しないときは，信用されではならないJ) とするが，趣旨は
同じである。
44) テキストは，“wannniemant gezimpt， wider eynen gemeynen nutz den ubelthat 
tern jre bosheyt decken zuhelffen， die den vnschuldigen menschen zu nachtheyl 
kommen mag"である。




46) Schroeder， S.155は，これを Hendiadyoinであり， Schlagereienの趣旨とする。
47) テキストは，"todt5chleg， 50inn offenbaren 5chlahen oder rumoren be5chehen， de5 
ηiemant thetter 5ein wil. 1st dann der verdacht bei dem schlahen"である。
イタリック部分と次のセンテンスの繋がりが判然としない。 Kress，art. 34; Clasen， 
art. 34が，勺odt5chleg，50 inn offenbaren 5chlageηoder rumoren be5chehen， de5 niemant 
thatter 5ein wil: 1st dann der verdacht bei dem schlagen"と表記するので，これに従
")0 
48) Gobler， cap.33 (= 34) (.;1:.，“fortuito casu" (r偶然にJ)，Schroeder， S.155は，“un-
absichtlich"， Langbein， art. 34は，“m昌harmlessmanner"とする。
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〔翻訳〕カー ノレ5役刑事裁判令(1532年)試訳(1)
49) テキストは，“dasmacht eyn redlich anzeygung， der mポtater kundt dann mit 
glaublichem schein anzeygen， das. .."である。イタリック部分のカンマの位置が理
解困難で、ある。
Kress，呂rt.37は，“dasmacht eyn redlich anzeygung der mistat， erkundt dann mit 
glaublichem schein anzeygen， das. . ."と表記するので， これに従う。
50) テキストは， "geuerlicher weis"である。
Schroeder， S.156は， I故意をもってj と解し， Gobler， art.39は，“maliti05と&
fraudulenter" (1悪意で詐術をもってJ)とする。
51) テキストは，“innjren thatten vnzimlich gemeynscha侃 mitjn hette"である。
Gobler， art. 39 (=40)は，“factiseorum ilIegitimとcommunicauerit"(1不正に彼
らの犯行に関与するJ)とし， Vogel， art. 40は，“auraavec eux des liaisons suspectes 
au sujet leurs vols" (1彼らの窃盗について彼らと不審なる関係を持ったJ) と解して
いる。
52) テキスト':i:.，“soeyner gefang己nhey凶 ichhelt， die jlη entlauffen， vnnd anzeygen， 
WO sie gelegn seindt"である。
(1) Langbein， art.40は，“whensomeone has concealed prisoners， who leave 
him and then reveal where they were"と直訳する。「ある者が被拘禁者を霊童い，被
拘禁者がその者の許を去って，それまでの居所を明らかにしたj ことが，その者全
拷問する徴滋となるという状況は，考えにくい。 Gobler， art. 39 [= 40 ]の，“quis-
quis item captiuos absconderet celaretque， hique aufugerent， indicantes ubi deli 
tuissent"という訳についても，悶じ問題がある。
(2) Kress， art. 40， S 12は，イタリツク部分は，“dieentlauffen， vnnd jm anzey-
gen， wo sie gelegn 5eindt"の書き誤り (mendum)であるとする。 Remu5，cap.40 
の，“siquisとcarceribuseffugientes receptet， a quibus certior fiat， vbi & qua de cau-
sa capitui detenti fuerint" (fある者が，獄舎から逃亡した者な受け入れ，この者か
ら彼らが拘禁されていた場所及び理由が明らかになったときはJ) という訳，及び，
Clasen， art. 40の，“siquis e狂uglentesとcarcererecipiat， & ab is cognoscat， qua de 
causa， & quo in loco fuerint incarcerati"という訳は，書き誤りを訂正した訳であろ
う。本文の訳は，これに従うものである。
53) テキストは，“mehr50 eyn v巴rd巴chtlicherden man inn der sach nit vil guts vertra-
wet， aber partheilig vnd auff der thetter seitten， aus guten vrsachen helt， one vor-
wissen des gefangen oberkeit vertreg umb schatzung macht， vnd die schatzung inn 
impt oder burg daruber wirdet"である。
(1) Remus， cap.40は，“Itemquesi quis is sit moribus， vtab occulationibus reorum 
alienus esse non videatur， praesertim qui reorum causis apertとfaveat:& inscio maω 
gistratu captiui， pretio interueniente pro liberatione eius paciscatur， & pretium sibi 
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(2) なお，イタリツク部分乞 Gobler，art.39 [= 40Jは，“cuiparum boni in causa 
fidendum esset" (1正直さの点で信頼のおけないJ)，Vogel， art.40は， I窃盗の共犯
となりうる人物と信じられているん Langbein，art. 40は， Iその点、について (inthe 
matter)信頼のおけないJと訳出する。
54) テキストは，“Itemso der verdacht heliger vngewolicher vnd geferlicher weis， bei 
denjhenigen，denen er verraten zu haben inn verdacht steht， gesehen worden， vnd sich 
doch stelet， als sei er vor denselben vnsicher， vnd ist eyn person darzu man sich 
solchs versehen mag， istein anzeygung zu peinlicher frag"である。
(1) テキストのイタリック部分は， I被疑者が背いたと疑われている者[=被害
者〕とともにいたところを目撃されJとなる。 Gobler，art.42 [=43Jが，“apudeos 
quos prodisse suscipio est， conspicatus fuerit"とするほか， Langbein， art. 42; Vogel， 
art.42による英仏訳も，このテキストに従っている。
(2) Guterbock， S.224は，このテキストについて綴集上の誤りがあることを指摘
していない。しかし， Kress， art. 42は， 1521年草案が，“Itemso der Verdachte hah 
licher， ungewohnlicher und gefahrlicher Weise bei denηJaetem gesehen worden"で
あるという理由， I背叛を受けた者とともにいたことは徴滋とはならないが，その者
のために背叛を犯したとされている者とともにしばしば河席していた事実は徴滋と
なる」という理由を挙げて，テキストのイタリツク部分~，“apud quibus in pro 
dendo operam suam locasse dicitur， saepius observatur" (1被疑者の背叛行為によっ
て懸恵を受けた者とともにいるところをしばしば目撃されたJ)と読み替えるべきだ
とする。 Bohmer，art. 42， ~1も伺旨である。クレス及びベーマ一説が妥当であろう。
55) テキストは，“andergut vrsachen"である。
「他の十分な理由Jという趣旨は理解しにくい。 Gobler，art.42 [= 43Jは，“iustae
rationes"， Remus， cap.43は，“idoneaecausae"とし，“ander"を特に訳出していな
いので， これに従う。
56) テキストは， "als vorsteht erfunden vnd fur bewisen angenommen oder bewisen 
erkant wurd"である。
冗主主と忠、われるが， Gobler， art. 44 [= 45Jは，“(utsuperius ponitur) comperta， & 
ceu probata fuerit" (1 (上に定めるように)認定され，かつあたかも証明されるJ) 







58) テキストは，“Vndso der ge白ngenberurter massen oder mit andern dienstlichen 
vrsachen， sein vnschuldt anzeygt solcher angezeygten entschuldigung， sol sich als-
dann der Richter 司auffdas furderlich erkundigen"である。
カンマの佼置を変更し，“seinvnschuldt anzeygt， solcher angezeygten entschuldi-
gung sol sich alsdann der Richter . . . auffdas furderlich erkundigen"となるべきあ
ろう。 Gobler，cap.46 [=47Jは，“Quodsi captiuus preadicto modo， aut alis con-
sentaneis rationibus suam innocentiam adstruxerit， eius excusationis seu purgationis 




59) テキストは，“oderaber auff zulassung des Richter5 die zeugen 50 der gefangen 
oder seine freundten deshalb 5tellen wolten， wie sich geburt， vnd hernach von wei-
sllng an dem zwen vnd sechtzigsten artickel anfahendt. Item wo der beklagt nichts 
bekennen etc. vnd inn etlichen artickeln darnach gesatzt ist， alf jr beger verhort 
werden， solche obgemelte kundtschafft stellung， auch den gefangen， oder seinen 
合eundtenalf jr begern on gut rechtmessig vrsach nit abgeschlagen， oder aberkant 
werden soll"である。
Langbein， art.47は，“when，with the approval of the jlldge， the witnesses which 
the prisoner or his friends wish in proper manner proffer. . . want on their own re-
quest to be examinεd， then the aforementioned hearing of the witnesses， also of the 
prisoner and of his合iendson their demand， shall not be denied or disallowed with同
out good and lawaful ground"とするが， r証人が自ら尋問を受けることを欲する場
合J，あるいは f証人，被拘禁者及び毅族の尋問請求が拒まれるべきではない」と
は，いかなる状況を想定するものか理解しがたい。
60) テキストは，“verzogenoder verhalten werden"である。
Gobler， art. 47 [=48Jは，“ommitti，aut celari"とするのでこれに従う。
61) Gobler， art.47は，“tortus"(r被拷問者J) とする。
62) テキストは，“weraber solchs mit andern dingen， durch wort oder werk gethan" 
である。
Gobler， art. 51 [= 52Jは，“quisid cum alis rebus uerbo uel facto effecerit" (rある
者がその他の物ぞ用いて言葉又は行為によって魔術を行ったJ)，Vogel， art.52は，
“le delit ait ete commis alltrement， par des paroles ou des actions" (r魔術がその他
の方法を用いて言葉又は行為によって行われたJ)とするοClasen，art. 52は， r言葉に
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せよ行為にせよ，その他疑わしいことが行われたときは (quodsi alia adfuerint， sive 
dictis sive factis constent， quae sint suspecta) Jと註解する。「その他のJの趣旨が判
然としない。
63) テキストは，“Vonnachfrag vnd erkundung der bosen bekanten vmstenden" 
(1自白に係る邪悪な諸事情の照会及び取調べについてJ)である。
Gobler， art. 53 (= 54)は，“Deinvestigandis et explorandis circumstantijs in male 
ficijs confessatis" (1自白に係る犯行に関して調査かつ解明されるべき諸事情J)， 
Vogel， art. 54 Iま，“Dela recherche que l'on doit faire des circonstances avouees 
d'un crime" (f自白に係る犯行の諸事情に関して行うべき取調べについてJ) とす
る。ニュアンスの違いがあるが，後者がテキストに近いように思われる。
64) テキストは“Bann=Richter"(1罰令権のある裁判官J)である。




65) テキストは，“ltemwo der gefangen der vorbekanten missethat laugnet， vnnd 
doch der argkwon， als vorsteht， vor augen wer， so sol man jn wider inn gefengknus 
furen， vnd weiter mit peinlicher仕agegegen jm handeln， vnd doch mit erfarung der 
vmbstende，且Isvorsteht， inn al weg t1eisig sein nach dem der grundt peinlicher j示。ge，
darauff steht"である。
(1) イタリック部分の句読法には疑問がある。 Clasen，art. 57; Kress， art.57は，
“nachdem der grundt peinlicher frage darauff steht"と表記している。
(2) Gobler， art.56 (= 57]は，上記テキスト全体を，“Sicapitiuus confessatum 
delictum inficiatus fuerit， ac recantauerit， & suscipio tamen (ut supra ponitur) prae 
oculis quasi extiterit， reducatur in carcerem， actorquaetur: it，日 tamenut Clrcumstan-
tiarum (queadmodum antea diximlls) diligens habeatur r司tio，quandoqllidem fimda 




66) テキストは，“vil， oft oder wenig， hart oder linder"である。
Clasen， art. 58は，“plusaut minus，合equenteraut raro， durius ac lenius"とする。
67) テキストは，“soer von der marter gelassen ist"である。
Clasen， art. 58は，“quandotortura est remissa， vel torn淀川isrelaxatus estη (1拷
聞が中止又は緩和されたときJ) とする。
68) H. v. Weber， Die peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karl V.， in: Fr.-Chr. Schro-
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eder (Hrsg.)， Die Caro/ina， 1986， S.174によれば， r普i選法に従いjの意味である。
69) テキストは，“Vndsollen darumb nach gestalt vmd gelegenheyt der uberfarung， 
wie rechtおt，straff vnd abtrag leiden， vnd mogen darumb von jrem nechsten ordent-
lichen obergericht gerechtfertigt werden"である。
Gobler， art目60[=61)は，“erunt'que propterea iux:ta conditionem & qualitaem trans-
gressionis atque excessus， utaequum est， puniendi: ac coram proximiori ordinario iu-
dice iust伊candj"とする。テキストのイタリツク部分の解釈はこれに従う。
70) Gobler， art.62 [= 63)は，“peregrini& ignoti testes" (r余所者であち未知の証人J)
とする。





73) テキストは， "mit peinlichen rechten volr拘7η"である。
“volnfarn"を:， Kress， art. 67は“vollnfahren"，Clasen， art. 67は“vollfahren"と表
記するが，この語はグリム・ドイツ語辞典には見出せない。ただし， Schroeder， S.160 
は，“zuEnde verfahren"と註解するほか， Gobler， art. 66 [= 67)は，“publico& poe-
nali iudicio procedi" (r公約刑事訴訟が執り行われるJ)， Vogel， art.67は，“lapro-
cedure criminelle aura son cours" (r刑事訴訟が進行されるJ) とするので， これに
従う。
74) 何条を指すか明らかでない。
75) テキストは， "zeugen...， die haben die straf verwurckt， inn welche sie dem vnschuldi-
gen， als obsteht， haben bezeugen wollen"である。
Gobler， art.67 [= 68)は，“testesfalsi. . . inpoenam incurrunt eam， inquam inno-
centem (ut supra positum est) conicere uoluerunt" (r偽証する読人は……(上lこ定
めるように)無奉を陥れようとした刑罰と悶じ刑罰を受けるJ) とする。
76) テキストは，“eynsbeklagten missethat verborgen wer"である。
Gobler， art. 69 [= 70)は，“cuiusaccusati delictum obscrum & cl主mfuerit" (r被告
人の犯行が隠蔽され密行されたものであったJ) とする。
77) テキストは， "er der ankleger seine制 icke¥，die er weisen will ordenlich auffzeich-
nen /ase"である。
“Gobler， art. 69 [= 70)は，“日ccusatorarticulos suos probatiuos ordine describat" 
(1弾劾人は，証明項目書をしかるべく作成しJ) とする。
78) Schroeder， S.161は，“Verfahrensniederschrift"と註解する。
79) テキストは， "nach vermoge gemeyner rechten" (r普通法の効力によればJ)である。
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Gobler， art. 71 (= 72]は，たんに“dejure communi" (r普通法上J) とする。
80) テキストは，“wiewoldann sunst nach vermoge gemeyner rechten inn peinlichen 
sachen， ausserhalb der selben gerichts personen， nit kumdtschafft verhorer， oder 
Commissarien gegeben werden sollen"である。
テキストは， rまさに普逮法によれば，上のような裁判所構成員のほかに，証人尋
問者又は受任裁判官はあってはならないにもかかわらず」となろう。 Gobler，art. 71 
(=72]が，“etiamside jure communi in criminalibus praeter tales iudicii personas 
nuli attestationum auditores seu commmissarii dari debeant"とするのは， ドイツ
諾テキストの直訳である。しかし，本条の趣旨に鐙み，本文のような訳を与えた。
81) Langbein， art.72は，亀甲括弧内の文書を補足する。
82) テキストは，“auffansuchung des der kundtschafft furen will"である。
Schroeder， S.162 1;1:，“Ersuchen desjenigen， der den Zeugenbeweis丘ihrenwill"と
註解し， Gobler， art. 71 (= 72]は，“adrequitionem eius qui testes producere inten-
dit" (r証人を提出しようとする者の申立てに基づきJ) とする。
83) テキストは， "Vmd sol demnach gemelte oberkeyt (souil an jr おり allemfleis thun， 
vnd wes sie selbs mit verstundt， bei rechtuerstendigem radts pj1egen， damit solche 
kumdtscha飴 demrechten gemes verhort werde， doch auch on der patheien kosten 
vnd nachtheyl"である。
Gobler， art.71 (= 72]は，イタリツク部分を，“debetquepropterea dictus magis-
tratus quantum potest omnem adhibere diligentiam， acquicquid horum ipse non in 
teligit， aliunde a Iuresconsultis haurire ac petere， quo eiusmodi examina testium， 
prout de iure par est， citra tamen partiumu damna & impensaa rectとlegitim句ue




V ogel， art. 72の該当部分は，“LaditeJurisdiction y apportera tous les soins qui 
dependront d' ele， & dans les difficultes qui se rencontreron， ele cherchera conseil 
auprとsdes gens de Loy， a白nde rendre la procedure reguliere， & sans que les frais en 
retombent sur les parties" (r上にいう官憲は可能な限り注意を払い，かつ，問題の
ある場合においては，手続が適法に行われるよう，当事者の費用とすることなし
法有識者の鑑定を求めなければならないJ)である。
84) テキストは，“いTOaber aus mangel， verstendiger Personen des peinlichen gerichts 
durch Commissari aussserhalb des gerichts， wie oben dauon geschribem steht， kumdt-
schafft verhort wurde， oder die Schoffem des selben peinlichem gerichts nit bei 
eynander gesessen weren， also das auff jr zusammen bringen， uberiger vnkost vnd 
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verzug gehn wurde. Dieweil dann jr versamlung zu eyner jeden solchen handlung nit 
戸rtreglichnoch von noten ist， vnd derhalb vnkost und verzug des rechten verhut werde， 
Orden vnd wo!len wir das inn disem fa!l， die Commissari vnd kundtscha前 verhorer，
derhalb nachuolgenden massen handeln sollen"である。
(1) イタリック部分と先行部分との関係の理解は，英訳，仏訳，経訳の間で異問が
ある。 Gobler，呂rt.73は，“Quandoautem ex defectu peritorum publici iudicii， quem-
admodum ea de re supra notatum est， commissariis extra iudicium examen comit 
tendum est， aut scabini publici iudicii eiusdem non una consederint， itaquod ad ip-
sorum合equentiamseu consessum inutilis impensa atque dilationes fiat (siquidem 
eorum congregatio ad quemlibet talem actum parum pro白cua& necessaria esset， 
adeoque impensae ac morae seu dilationes iuris & iustitiae euitarentur) ordinamus 











足りる」と註解する Kress，art. 73， S 2，② f尋問のため複数の受任裁判官が任命さ
れ，その住所地が異なる場合，そのような召集は必要でも有益でもないから，各受







86) テキストは，“(darinnsie ale jr behelff vnd notturf丘furbringenvnnd damit be-
schliesen sollen)"である。
Remus， cap.73は，イタリツク部分を“incausa concludent" (i事件につき弁論を
行うJ) とする。なお， 78条注参照。
87) Gobler， art. 74は，“attestariuult， seu testes producere'ョ(f証明又は読人の提出を
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行おうとするJ) と緩訳する。
88) Gobler， art. 75は "grauiorespersonas"とする。
89) テキストは，“Itemsol keyn parthei noch zeug vor dem Ritern oder Commissarien 
γor peinlicher rechφrtiguηg vergleyt werden， Aber fur gewalt mogen die partheien 
vnnd zeugen fur gericht vergleyt werden"である。
(1) Gobler， art. 76 ，ま，“Neutrapartium， nullus'que testium coram iudicibus aut 
commissariis aduersus publicum iudicium， saluum conductum obtineat. Ast ne eis uis 












90) Gobler， art.77は，“inomnibus publicis iudiciis iustitia maturと.. . administretur" 
(1全ての刑事訴訟において正義は迅速に行われなければならないJ)として，“das
recht"を f正義Jと解するが， Clasen， art. 77はたんに「刑事事件は迅速に処理され
なければならないJという趣旨に解している。
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